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Jonathan 
 
 
Tamaño: De medio a grande. 
 
Forma: Cilíndrica, más alta que ancha, a veces rebajada de un lado. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Ancha, profunda, con chapa ruginosa en el fondo que en forma estrellada 
sobrepasa la cavidad. Bordes leve e irregularmente ondulados. Pedúnculo: Corto o medio y fino, 
observándose algunos con embriones de yemas hacia la parte extrema. 
 
Cavidad del ojo: De amplitud media y marcadamente profunda, formando una perfecta cubeta. Fondo 
verdoso y bordes irregularmente ondulados. Ojo: Cerrado. Sépalos triangulares y de color verdoso, 
puntiagudos. 
 
Piel: Semi-brillante, pero levemente frotada toma un intenso brillo acharolado. Color: Chapa roja con 
pinceladas de tono más oscuro que uniformándose recubre el fruto casi en su totalidad, dejando tan sólo 
alguna pequeña zona libre por la que puede apreciarse el fondo verde-amarillo, preferentemente en las 
cavidades del ojo y del pedúnculo. Punteado repartido por la superficie de color verdoso o canela. 
 
Tubo del cáliz: Corto y triangular. Estambres insertos bajos. 
 
Corazón: Pequeño, bulbiforme. Eje semi-abierto o cerrado. Celdas alargadas y semi-arriñonadas. 
 
Semillas: Alargadas, de color claro, aplanadas de un lado. 
 
Carne: Blanco-crema con algunas fibras verdes. En algunos frutos aparece teñida de rojo junto a la piel. 
Crujiente y jugosa. Sabor: Acidulado, con un perfume característico y pronunciado. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
